





























































































































































　　例４） 2 세를  생각해서 타당성도  있지만 ,  여자란 항상 남자보다  작아야 






　　例５) 그 놈은  나를  이용해서  팔자를 고치려고 하는 비열한 인간이다 . 
　　　  （あの野郎は私を利用して自分の人生を直そうとする卑劣な人間である。） 
　権 (1994) によると、各機能の出現頻度は〈先行〉（188 回 /38.4%）、〈原因・理由〉




















　　例７）아버지의  눈총을  받고 그만둔다 .
　　（お父さんの睨みを受けてやめる。）
　③〈様態〉（＝「～て」の〈付帯状態〉、「～해서」の〈様態〉）
　　例８）그래서 딴 사람이 널  업고  다녔지 .
　　（それで他の人が君をおんぶして歩いたんだ。）
　④〈同時〉（＝「～て」の付帯状態、「～해서」の〈様態〉）
　　例９）이런  식으로  오래 끌고  가지는  못할 겁니다 . 
　　（こんなふうに長く引き伸ばしていくことはできないでしょう。）
　⑤〈並列〉（＝「～て」の〈並列〉）








　鄭鉉淑 (1996) によると、各職能の出現頻度は〈様態〉（188 回 /38.4%）、〈並列〉
































































　　例 15）우리는  장비를  챙기고  베낭을  메었다 . 
　　　（私たちは装備を準備してリュックを担いだ。）






　　例 17）온갖  알랑방구는 혼자  다  뀌고 , 재산을  혼자  꿀걱하겠다  이거지 .
　　　 （あらゆるお世辞は全部言って、財産を一人締めにしたいということでしょ
う） 
　　例 18） 우리의 어깨죽지에  천사처럼  날개를 달게 하고 마음대로  날아다니
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　　例 19）우린  손발이나  좀  씻고（≠씻어） 오겠다 .
　　　（私たちは手足を洗ってきます。）
　　例 20） 의사는  거기 버릴 것을  버리고（≠버려서） 침대 곁에 있던 의자 
위에  앉으며  등받이 귀퉁이에 봉지를 걸어  놓는다 .  
　　　 （医者はそこに捨てるものを捨ててベッドの横に会ったいすの上に座りなが
ら背もたれの角に袋を掛けておく。）






　　例 22） 언제나  그렇듯이  지루한  내용일 뿐이어서  류씨는 스위치를 끄고
（≠꺼서）창가로 고개를  돌렸다 .
　　　 （いつもそうであったように退屈な内容だったので、りゅうさんはスイッチ
を消して窓際に頭をまわした。）







　　例 23）벌써  여기  온걸  다  알고 거는  전화야 !
　　　（もうすでにここに来たことを知って電話するのかよ。）







　　例 25） 그  사람은 모래  주머니를  넣은 배낭을 메고（≠메서）산길을 달리는 ,
　　　（その人は砂のバッグを入れたリュックを担いで山道を走る、）
　　例 26）절  여기서 데리고 （≠데려서）나가  주세요 .
　　　（私をここからつれて出てください）
3)　[ 듣다 ],[ 눈치채다 ],[ 보다 ],[ 알다 ] などが知覚動詞であり ,[ 믿다 ],[ 이해하다 ],[ 바라다 ] など
が精神動詞である。
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